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1 L’opération de diagnostic  concernait  deux secteurs  situés  à  près  de 3 km au nord de
Durtal : celui de la Touchardière et celui d’Aussigné. Si la première zone n’a livré aucun
élément intéressant, la seconde en revanche a permis de repérer une occupation du haut
Moyen Âge centrée sur la fin du VIe s. et le VIIe s. Malgré de nombreuses difficultés liées à
la nature des terrains qui appartenaient il y a quelques mois encore à un espace forestier
dense,  des  structures  ont  été  relevées  dans  la  partie  occidentale  du  projet.  Cette
occupation se caractérise par un réseau fossoyé rectilinéaire et par quelques limites plus
sinueuses. Si l’hypothèse d’enclos quadrangulaire et curviligne est loin d’être assurée, le
type de structure mis en évidence (four) indique que des activités domestiques existaient.
Elles étaient associées à une activité sidérurgique. Cette activité transparait au travers de
scories assez nombreuses qu’il  faut sans doute associer aux lentilles de sables oxydés
agglomérés accessibles à peu de profondeur. La présence de cette matière première située
à une quarantaine de centimètres de la surface pourrait avoir motivé cette implantation
mérovingienne.  Certaines  des  structures  retrouvées,  notamment  un  fossé  au  tracé
sinueux et  aux profils  singuliers,  pourraient  avoir  servi  de  tranchées  de  prospection
géologique.
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